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1 UiUU 1 1. LAS VEGAS, NUEVO MEXICO JUEVES 31 DE ENERO DE 1001. NO. 47
DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SANMIGUEL EN PARTICULAR.
Aparte de su aristocracia, íngla-- 1 LA BURRA DEL PROFETA BLAAM.
torra tiene un gobierno tnn repu- - j Ma Mscritura Sagrada nos da6? blicano como los Kstados rni-louen- ta del episodio clasieoen queLavadero de Cobre. el profeta Palaam, desobedecien-
do la órdenes del Señor fué de
EC.UARKni
Duran Como las
Ollas Amarillas.
S garantizan por Cinco Años.
tenido en el camino mientras iba
montado en burra, por un ángel.CHUCK
OR GtT
Rklh MARO
MI profeta no veía el ángel y soWÍÍnAW Mf S. CO. SUNW MICH3 '
impacientó porque su burra so
había parado do repente, y se Plaza Nueva, - Las Vegas, N. M.
puso A hostigarla, hasta quo el
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animal habló, por gracia espe-
cial do la Providencia Divina.
Nunca
.
Crian
Moho
lístaosla única burra ó burro
cuya facultad do hablar registra
la historia do una manera auten
tica, aunque no so puedo negar
m-- Ii II l"'
quo nuca han faltado ni faltan50c. ahora borricos que tienen la in
teligencia pero no la tigurnn do
burros legítimos y son capacesFerretería de la Galle del Puente.
LUIS ILFELD.
do hablar hasta por los codos.
Ofrecemos esta se-
mana raros Precios
en Cokskts. Quere-
mos que cada mujer
conozca nuestros F.
0. Corsets. Para
conseguirlo ofrece-
mos precios raros.
Corsets que valían
5 ce ahora ÍJ5e. Cor-se- is
de 75c por 47c.
Corsets de $1.00 por
7í)c Corsets de Satín
de $2.50 por 2.10.
Conoce nuestros
Zapatos? Deseamos
que los conozca. Les
ofrecemos estos in-
ducimientos especia
les. Vendemos za-
patos pesados para
hombres, que valen
$1.50 por $1.25. Za-
patos linos de hom-
bre valor $2.50 por
$2.10. Grande re-
baja se ha hecho en
todos los zapatos.
69
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Mu una cosa si superan á la bu69
rra do Palaam los borricos mo
PROVECTO PARA NIEVAS INSTITL'CIO-NES- .
Ml Hon. Thomas I). Hums,
miembro del consejo por los con-
dados de Ilio Arriba, Taos y San
Juan, ha introducido on el con-
sejo un proyecto para la crea-
ción de tres nuevas instituciones
territoriales que serán radicadas
en diferentes condados del terri-
torio, á saber: l'n instituto pa-
ra ciegos (pie será establecido en
el condado de Uio Arriba; una es-
cuela de correción y reforma pa-
ra criminales precoces que será
erigida en el condado de Taos, y
un hospital de mineros, quo ten-
drá su locación en la población
de (allup, condado do.McKinley.
Mn cuanto n los medios para- el
sostenimiento de oslas nuevas
instituciones, no ko hace ninguna
apropiación, sino (píese provee,
para un impuesto de un milésimo
sobre cada peso de toda la pro-
piedad tasable del territorio y se
dan al gobernador las facultades
necesarias partí el nombramien-
to de cuerpos de fideicomisarios
(pie tendrán el cargo de dirigir
las nuevas instituciones de la
misma manera y por los mismos
métodos que se niaiiejan'las que
ya existen. MI proyecto do Mr.
Punís merece la consideración
reflexiva y atenta de los miem-
bros de ambos cuerpos, (pie de-
ben tener presente (pie para cada
una de estas instituciones pro-
puestas hay una dotación de.'O,-00- 0
acres de terrenos públicos
donados por el congreso ni terri-
torio para el objeto. Si á. su
opinión os conveniente y propio
quo el territorio asuma estas
nuevas responsabilidades, es po-
sible (pío el pueblo apruebe su
conducta, aun cuando tenga, por
dos, y sus soberanos tienen mo-
nos poderes y facultades que el
presidente do este pais, l'n mo-
narca inglés no es más quo el re-
presentante del principio nionár
quico, y posee muy poca autori-
dad efectiva si no o con permiso
y licencia ' del parlamento. Ma
reina Victoria no fué persona do
talento sobresáltente y en el go-
bierno de su pais no tuvo más
intervención que seguir los con-
sejos de sus ministros y obedecer
las órdenes del parlamento. Su
verdadera fuerza y autoridad so
hallaba entro el pueblo quo ha
sentido mucho su fallecimiento.
EUL0GIAS FUNEBRES.
Ma semana pasada, en la cá-
mara do representantes muchos
miembros, entre ellos, los Sres.
Sanchez, Valdoz.tiutiorrez, Palios
y otros, pronunciaron discursos
eulogístieos sobre la vida y ser-
vicio del Capitán Max. Muña (pío
sirvió) como presidente do dicho
cuerpo en la legislatura anterior
y posteriormente se ahogó en las
Filipinas en 1SÍ)ÍI. Mos discursos
fueron generalmente t ributos pa-
triot icos y muy bien concertados
(pie despertaron la sensibilidad
y entusiasmo de los oyentes.
Mu sesión posterior del mismo
cuerpo, se hizo conmemoración
esjM'cial del Hon. Ponían A. Pa-
ca, (pie en la legislatura pasada
sirvió como representante del
condado de Valonen. MI dis-
curso principal sobro este tema
fué el del Hon. Murtin Sanchez,
miembro do dicho condado, y
otros miembros también tribu
dernos do esta calaña, y os pu la
osadía y atrevimiento con (pío so
nielen en ciuuisa de onco varasHermanos Rosenthal,
Precios Kspocialos Puní. Noviembre.
si hay quien los cabresteo. Cual-
quiera do estos negados, á. quie
nes no falta para ser burros sino
as descomunales orejas y la figu- -
i i i iC II AQU BTASrfíS5- -
Para NINAS ra, poseen unaapiuuu descomu-nal para representar el papel de
títeres y monigotes. Cumulólos
lobos carnívoros do la envidia y
Se acaban de recibir y
las venderemos por $1.98.
do la cizaña, cuya malicia y co-
bardía corren parejas con la doCAPAS.
Sí Vd., no puede venir á la plaza mande
por nuestro circular grande, el cual les dirá
todo á cerca de nosotros. Si usted quiere
puede mandarnos uña lista de lo que nece
site y no se olvide de remitir también el
precio. Nosotros le mandaremos los efectos.
un chacal, desean desahogar su
odio y encono contra alguna
persona ó personas á quienes
tienen ojeriza, ni punto echan el
49c.
98c.
Por un loto li tapas para
y wíiorita.H.
Tor una capa hermosamente
rihcteuiln y conipucta. martígón á un borrico do dos
0 1 AO I 'or curas de Hnh. Valen patas y lo hacen firmar uneomu- -
Deben ser vistan para
apreciada.HC
1 w
nicado lleno do groserías é insul-
tos y endosado con la firma bo-
rrical. MI borrico se pone con
esto tan ancho y orondo (pie ya
so contempla como un personaje
y casi quiero reventar do orgullo
taron justos y merecidos elogios EL
SENTIDO
CO At UN
corola ria un aumento en la cuota
do tasaciones.
al benemérito difunto.
FRENEsTpOR LA TEMPLANZA.
Mn el estado do Kansas ha ga
LA MEJOR ZAPATERIA
Endonde puedo encontrar el Mejor Cal
zado para los (lias do
NAVIDAD
EL MENSAJE DEL GOBERNADOR.
MI gobernador Otero ha pre
nado mucha notoriedad una mu-
jer llamada Carrie Nation, queso
98c
Cada
Una.
Venta Espcial
de Enaguase
Cien Enaguas
Kste lote llegó de Nueva
York en esta semana y no
durarán mucho al precio
citado arriba.
sentado su mensaje á, la asam ha constituido en profetisa do la
blea legislativa y su lectura ha templanza y ha declarado gue
na á inuerle á las cantinas y ta Somos competentes v nuestro surtidodejado muy buena impresión en
bernas. Mos métodos do esta
mujer, cuyo frenesí por hacerse
ni ver que ha metido la "pata"
en asuntos periodísticos y (pío
ya figura como escritor. So
imagina (pío muy presto va A en-
trar en polémica con personas
docentes y quo bajo la ettpa de
sus manipuladores y azuzadores
puedo a parecer ante el orbe co-
mo persona discreta y entendi-
da. Mas por desgracia para el
infeliz siempre saca la pata do-baj- o
do su disfraz y todo el mun-
do sabe (pie es un monigote des-
preciable á quien otros usan co-
mo chinial para derramar su ve-
neno. Ma única esperanza (pío
lo anima es quo las personas á
tre todos los legislad) ros y no
dejará do tener un efecto marca-
do sobre mucha do la. legislación
(pie sea decretada durante la
notable raya en locura, son en
O de zapatos os igual á cualquiera (pie ha-
lla en la ciudad y nuestros precios los
mas baratos considerando la calidad.
Vengan i examinarlos.
Calle del Puente
C. V.IIIil)GnCOCK,Prop.
trar á un lugar donde so venden
nf rf itf i. .i .J O f4 .J U licores, en compañía de otras depresente sesión. MI mensaje tra-
ta de muchas materis quo intere sus discipular, y no dejar"estaca'uestro compradorSCv f EFECTOS BARATOS san do una manera avital al pue en pared'' rompiendo vidrieras,)nn Simen
está 11c- -
tfantlo de regreso en es-
ta semana de unextenso
frascos, muebles y cuanto enciien-- t
ra, do modo que el lugar quedaTápalos ipie valen .", los da- -
blo de Nuevo México y sus suges-
tiones sobre todo lo que se re-
fiero á legislación para el gobier-
no del territorio son dignas de la
MAK'GAKITl) KOMICIO, Gerente.viaje a r.uropa. v isiio
varios de aijuellos )uii- - .'J mos por ."O. ( M ros ijue valen como si hubieran '"pegado los in
dios." MI fanatismo real ó lingi
respetuosa atención do los mor
ios legislativos. Mas recomen
.(, .fi v írJS los damos por ft,
" v
.
Mu cner)os, enao-iias- , fajas y
sombreros para señoras, no hay
ot ro lujíar en la cimlad (pie teñ-
irán más herniosos.
ses y ha comprado los jf
efectos más herniosos 'j(iie jamás hc lian visto 141
"cu I.as Vcjran. l'orvia
de ejemplo - ."0 tápalos lil
de estatiilire di niasiado
liaratos y cada persona i
(pie comire tino jmodo Vi
'i..
daciones del gobernador sobro
do do la Sra. Cnrrjg, Nation ha
llenado do consternación á los
dueños de cantinas y parece que
no tienen medio do protejerso
porque las autoridades dosimu-a- u
v hacen la vista uorda i los
quienes otros atacan bajo su firj
ma y disfraz, tomen la cosa con
formalidad y cometan el dispa-
rato do entrar en polémica y con-
testar á semejante animal, nega-
do en su inteligencia como bes-ti- al
en su abatimiento, y en tal
enso su complacencia no tiene
límites. Pero lo propio y certa- -
diversos asuntos están revesti-
das en un lenguaje sin resabio de
uiutr iiv irrogancia y dictadura, y lejos
desvarios do la reformadora.do ordenar lo que so debe hacer
se limita á una simple adverten
MALO SI FUERE CIERTO
cia sobre los asuntos míe croo
'n periódico do Pruselaa publi
mr ir
ca la noticia do (pío la plaga bu
(pie merecen atención do parto do
los lejiisladoros. Muestra un or-
gullo legítimo y digno de apla
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bónica se ha propagado entro
Para hacer luar ofrecemos to-
da dase de ropa de invierno por
monos que su costo.
Tenemos vestidos pnrnhoiuhre,
volen ."O por 52.7."). Otros
ipie valen por le .7 por
!f.", de !10 por 7 y de $12 por
!ÍM..",().
MI espacio no nos permite enu-
merar todos los efectos.
Ma persona cpie nos emplee $27
en dinero al contado, arandaré-mo-
retratos sin ningún costo,
tamaño 1tfx20.
25
50
uso en los hechos de su adminis
(irande y Selecto Sur- -
) t,(l (1 Mercan- -
o) ciasGene- -
mleS-
- &V j
-
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Comercio mas if Jyá Funeraies.com- -Barato en m surtido,S Kuevo piexico. s ?. vestiduras y
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las tropas inglesasen la Colonia
del Cabo, y que muchas de las
i!
i!
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tt!
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tración y en la espléndida condi-
ción (pie guarda la hacienda ter defunciones atribuidas úla liebre
y á la disenteria son realmente
debidas á la plaga. Msta nueva,
do es no hacer casó alguno do
las animaladas y rebuznos do es-tacl-
de instrumentos born-
éalos, y t ratar sus argumentos é
insultos con el más solemne des-
precio. Ya so sabe (pie el títere
esta "comisionado" y aconseja-
do para apadrinar lo (pie oíros
escriban y redacten y (pío la úni-
ca parte que toma en el negocio
en poner la cruz con su ' pejnña."
A uno de estos borricos que figu-
ran do persona y reviste las cali-
dades (pie hemos deseripto aili
ba lo dedicamos la sigílente:
PITIMA.
'l ira coces, borri juillo.
Y rebuzna con empeño
Como borrico mesteño.
F'ntre animal y entre pillo:
tt!
Por Ciento Strousse & Bacharach.tt!
aunque no so ha confirmado aún,
tiene todos los visos do ser verí-
dica, por razón de que la plaga
bubónica so ha extendido á mu-
chas partos del mundo, y parti-
cularmente á Mgipto y la India
que son poseciones inglesas. Al
existir tal epidemia entre las tro-
pas que están liiclianiU) contra
los Poors, la situación do los in-
gleses en el Transvaal seria mu-
cho licor do lo (pie es ahora y
ritorial. Mn cstoeoneiirrirán to-
dos aquellos (pie han visto y es-
tán viendo el gran beneficio (pie
ha recibido el territorio do una
administración liepublicana y
no 1 tabearán cu dar la mayor
suma de crédito il ejecutivo del
territorio (pío ha sido el piloto y
guia (pie ha librado la barca ter-
ritorial do los peligros y escollos
(pie la amenazaban. Tanto por
su concisión como por su varie-
dad el mensaje del gobernador
es un documento digno do sor
leído.
LA REINA VICTORIA.
Después de un reinato do 0-"-
años, Victoria, rehuido la (rnn
P.reta ña ó Irlanda y emperatriz
SPERPliCCION.
Un Rclox Chapeado
con Oro de 14 Quilatos. MAK'OAIv'ITO K'OMKRO, Gerente.
J i. J J J1
Prosigue con tu estrihillo
Y por tu firma otra ve,
Pues te vuelves al rcvi!s
Viendo aquel comunicado
(Juc tusamos han forjado
Porque ni eres una re.
VENDEMOS BARATO:
(Jrátis para todos un rc-
lox chapeado en oro de
1 1 uilatos, comprando
!." por dinero al con-
tado de todas clases de
efectos.
liaría mucho más dudoso el re-
sultado final do la guerrn (pie ac-
tualmente prevalwo allá.
EDUCACION-SECUL-
AR
EN "FILIPINAS.
Ma comisión filipina nombrada
por el presidente McKínley, y la
cual consisto do los comisiona-
dos Moros, Tafty Ido ha estable-
cido el departamento do instruc-
ción pública en las Filipinas, y
como buso y principio esencial do
de la India, falleció el día 22 de DISMIENTE LA NOTICIA.
La noticia telegráfica circulaMnero, siendo sucedida por su
1 encinos en mano un sur-lid- o
vasto de todo, no-
sotros compramos di da cu la incusa de los Estadoslujo el principo de líales, bajo el
título de Mduardo Séptimo, Marectamente délas tirinas
mas grandes: y podemos
ahorrarle ú Vd., dinero.
Vengan á vernos desea-
mos conocerles.
Heina Victoria fué en lo particu-
lar una señora muy virtuosa y
I'liidos en dins pasados, ni efecto
(picol almirante ('ervera so ha-
llaba en articulo do muerto y no
había esMraiiza de (pie sanara
do la enfermoJad (pío padecía, ha
sido desmentida por el mismo al
ejemplar en hii conducta y comoí la educación común quo va csta- -
soberana desempeñó con digni-
dad y acierto los responsables
blecer dicho departamento, so
ordena (pío la instrucción en di-
chas escuelas será purninento sefr4 . 4
Vean Nuestros Precios.
EN
Madera, Bastidores, Puertas, Shingles,
Lata para Techos, Quinquillería, Clavos,
Tintas y etc. Ventanas 81.00, Puertas
$1.50, Shingles del país $2.25 por el mil,
Madera de Segunda Clase $10.00 el mil.
The DIM BUILDER'S SlFFLV CO.,
ALSUR'DEL PUENTE
58?
deberos do (pie estaba revestida.
Aunque en Inglaterra los (pie go-
biernan son los ministros y el
parlamento, y la autoridad y
prorrogativas de la corona, es
RIX0X CON TAPAS PARA CABALLERO.
glar y no so ensoñará ningún cre-
do ó doctrina religiosn. Unjo
fstá medida las escuelas públicas
do Filipinas so conducirán bajoel
inistuo oié (iie en los Eritadíw
mirante, quien anuncia (pie lejos
do hallarse enfermo jamás liadis-frutad- o
do tan bticnasuludeomo
ahora. Esta rectificación debo
nor muy grata A todos aquellos
quo han ndmirmlo la fortaleza, y
conformidad del almirante espa-
ñol en la desgracia y quo le con-
templan como un marino tan va-
liente como magnánimo.
tán sometidas á nuuollos, sin
" Uc'.ox chapeado en oro con una maquinaria eon siete joyas, he-
chura al estilo mas moderno y elegantemente laboreado.
APPEL BROS.
CALLE DEL TIENTE.
Cuidos y lo único que resta es
ver si la mayoría de los filipinos
aprueban ó desaprueban ostedio
támeii de la comisión.
embargo, la reiría nunca preten-
dió alterar la constitución ni
usurpar derechos quo pertene-
cen ii la soberanía popular.
El Independiente Primer Banco Nacional
Las Vegas, Xuevo Mexico.
La ccailesta del Mayor Llewcl-ly- n
or el asiento de represent an-
te le los condados de J)oña Ana
y Otvro, ocupadtií porüM r.'.U'7ll.
Slaughter, promet e st
en breve por, la 'cá niara, yse;ún
se cree, en seu1idofavoralle para
d contestante.
l)o A. A. Sed lio, le Socorro,
100,000Capital Ivxistentc.
Se reciben sumas sujetas á orden.
FANATISMO PARTIDARIO.
I'ari'ce pie el senador Teller,
do Colorado, ha jrerdidt) los s-t
rib oh ó el sieso desde que su par-
tido perdió la elección presiden-- '
I. No de otra manera so ex- -
oi 1 su atrevimiento en presen-- :
una supuesta petición de los
1' igalos rebeldes ante el senado
tic los Kstados Cuidos, que vir-
tu, límente ivspirn traición y re-
beldía en contra del gobierno
americano. Semejante obwca-ció- n
es indigna de uno (pie se
tiene por hombre de stado.
Un profundo misterio.
Ks un misterio porqué las mujeres
aguantan dolores de espinazo, de ca-
beza, irritación de nervios, insomnio,
tristeza, desmayosy aturdimiento mien-
tras millares han experimentado que
el I'.lectric Hitters prontamente cura
estos males. "Yo padecí," escribe la
Sra. l'hube Chcrloy, de l'eterson, la.,
"por años de mal de ríñones, y mi de--bi-l
espinazo me causaba tanto dolor
que no podia vestiroie sola, pero el
Electric Hitters me curó completamen-
te, y aunque tengo 73 años puedo aun
hoy atender á todos los quehaceres de
mi casa." Este remedio cura la cons-
tipación, aviva el apetito, da perfecta
salud. Solo 50 cent, en la Botica de
Murphey-Va- n Fetten y en casa de
lirowne & Manzanares (.0. (1)
permanentes.
JOSHUA S. IIAYNOLDS, Presidente.
JOHN W. ZOLLAUS, Vice-Preside- nt . A. P. SMITH Tesoreio
El Pasteo t!e Animales en las Reservas
de Madera.
Parece osa definitivamente
determinada por el departamen-
to del interior en Vashnp:on de
no lar entrada á ovejas en las
reservas de madera de Nuevo Mé-
xico y Arizona, para fines th'
asteo. Ksta r)hibición es de-- j
bida, en primer lupir, A los in-
formes de oficiales encarpidos
por el tlepurt amonto para inves-tipi- r
sobre la materia, y en so-
piado lupir, á los empeños y es-
fuerzos de los sindi.'ndos de pi-
nado vacuno pie desean tener el
monopolio de los pastos, ya sean
del dominio público ó reserva-
dos. Al mismo tiempo, 1 Iv
partimiento permita la entrada
de reces y bestias caballares á
pastear en las reservan de ma-
dera sin exip'rles pago alguno y
mediante una simply licencia que
sobro aplicación puedo obtener
cualquier dueño de bestias o reces.
Las ovejas únicamente no entra-
rán en el reino do las reservas de
madera., dimanando do tal pro-- I
liibición perjuicio incaculablo
páralos borregueros le Nuevo
México y Arizona. Cualquiera
Se pna interés sobre depósitos
L. F. ADAMS, Vice- - Tesorero.
ir ' ""
S
SMITH KOOGLER T CA.
?'; íri vi v'íi vJ v v '
g Agentes
liiS De S
g Asegurana
FUEGO.
VIDA.
ACCIDENTE
U SALUD
Se representan la, mejores couipañins.
So da psonta atención á los negocios.
UNRELOXCON 17 JOYAS POR SOLO $5.75.
ladies' or
Fu i iiiiiN fui tu nailo (ti (iliti'ticr un nrimrrn rrc( Ido (Ir rclnxe íl me-
ro el cosió u inHliiifachiru y por culo kh rmi HcmlcrloB hiixtii iiieduiv el mirtillo fior Intimo precio Oc IW), Hmit:c el minino Iclox lio c
I ueitc vcuik'r muy bien por lo por memn iUc C.M o 30 i o Is
uno. Kstog relujen non ile ruin plntcfdli'K ron Oro Scliilo de ISK
GARANTIZADOS lOH '20 AÑOS. cs:hii pn
vciilo lu i éklire iiiiiiMiiihi in uniii DA A H CDFPI A I " ' 17 JO-YAS w da ciieiilii slu Huir. nAILnUAU OrLUIAL ikvie Kiiil-lirrl- o
de hccIoii, reiiii'inlnr inlcrómcno ilc píllente y cMiui rsegluilot; iV la
poitielon y temí cihE lira. Miiiiiiarcmon e relojes í :'i íh il ( UHlijuier t ccmi-ii- ii
con privil ten ile examinarlo anle ilcpauur. Kntn es UNA OPORTU-
NIDAD EN LA VIDA oliteair un reloj (le alto nulo Kir poco dinero y el
iiie (iece oliiener un rclox une pueila di penilcr in oelie dejur paiiur eiita(iportiinl.iail Meiieinue en ou (inlcn la olicina de Kxpieno man l eii nna
y ciihI rclox (lenca ni para Sefli Ja ( al.ullcro. Hi ne miiiiitiin leo !5.i) con
lk orden maullaremos uur hcrniona cuilena Kneriha pronto ó sera larde,
MONROC MhRCIIAINDISn CO. 8nn Francisco, Col.
mm
VINATERIA
DE LOS ANGELEE
I:F1U0NTF AL
St Publica lot Jueves por
SALAZAlt Y BACA,
PROPIETARIOS.
F.sxigCK 11
.cu.tnit, , .. . nirenor
UM KL ('. IK IU( A. . .Editor kopotiMOle
mi tríelo io nidt-r- m ( i puno c ane eo la
evlHlctit úa I, Vpkm, N . Al.
Troció le Nuscridon:
Por uu fio. . 2 00
Tur icU mmt, . 1.00
i'nmo r tan Infimo el pwlo rtn U mwrlclí t
delteri tnKrw InvarlahUmviito ai'rlantd'lo.
Toila t'omniileaoífm itt Ikt rtlrljirteá
4I.AZA.lt Y HACA.
Uajii nlniruiia "ntis.. rriín (larrnMinatviiHAu
ill lu ilc (Vinillo a l perdona qua qulrmn
twrltilm a Kl. lMKrKKK Km ln maiKlar el(miiortvde la uscrlrKm Junto fia laónlt-n- .
JLLTKS KXKHO :U, PKlíMM.
L. asamblea lrÍNljitivii tri-gt.sii-
tiTcin so halla en
Di-
- lia 10 (Ifl jttvsMito iiich hi
verificó en Tuliiiuín, (Jticivturu,
la portara 1 una ox jmjsí-íói- j lo
objetos lo industria.
Mi, íncnsajt' del olxTiuKtar
Otero 'si una 'Xpo;i ion olocucnti'
k la condición floreciente leí
Vnítiniu bajo uu udiiiiniMtia-cioi- i.
Ki, jiernoniil de ninboH ctierpofl
tl; la íiMauiblea es en todan ma-
nera H ia t infarto rio y pi nieto
mucho para el bieneHtar del ter-
ritorio,
Kl (!jroui'l ,. KranciscoCliaveH
ha nido nombrado por wxta vez
president? leí coiiKejo
Kh en todos íwpecl.oK el di-
rá no de ene hh-- i po.
Va, 'inbiistel'o profesional, sea
en la vida pública ' privada,
tarde ó temprano tiene tpie aer
n el garlito y ser conocido real-
mente cuino y guien 's.
lis natnial pie lónde hay mu-clat- s
aplicantes no haya empleo
para todus, y de nlii se sialic pie
la mayoi ia se (pieda sin nada y
imía o iiu'Iiom disustaila.
111. Hon. It. M. Head ha feci In-l- o
vi iioinbriiniiento le presiden-
te le la cámara de repr'sentan-toH- ,
y no hay luda pie es coni-peten- te
y dará snt isfaccíúa en el
puesto.
Noes probable pie haya
de i'inpleosen rado ma-
yor durante la actual scs'kmi le-
gislativa, y 's posible pie haya
uljitiwii ndicióii, en el número v
isteiite.
La cuestión del aceittt le car-Im'-
no debe ser resuella de nia
llera ijin haa betielicio al iikmio-pjli-
del aceite, aboliendo total-
mente las restricciones i' implies-t- o
vigentes;
Los I'ciiióciatas y los aplican-
tes desafortunados se han con-
vertido de repente ii ardientes
partidarios de la economía.
Otro zallo les cantara si 'I resu-
ltado fuera liferenle.
Ls apologistas y fav)ieced.
res le 'inpleos adicionales dicen,
t:on mucha razón, pie donde se
listrilMiyen niiiiiilineiito een
t liarcs h miles le dineros pú-
blicos, 'mi es fililí lelito pie
otros tengan iual piiveleio 'ii
menor wala.
Si: anuncia ue el Hon. Mi rec-
lino Haca es nplicaiile para el
puesto le intendente de cuen-
tas públicas, y pie apoyan sus
pretnsiunes los legisladores y
políticos le 'Hulado le r.eina-lill- o.
lit scaur Haca fué miem-
bro de la legislatura pasaila y
tuvo buen registro.
I'i i: una dea i 1 in.i la de
nuestra leejsinluia pi oí robarse
;jmo un i"tra lu resj eto j ir el
fallecimiento le la icina Victo-
ria. Kra una buen i señora, pero
Nuevo Mexico 1'iiia tanto pie
hacer con ella como la eiupeia-tri- z
de China. I'cro á cndii ipiieii
HU pisto h 'lieOlilil.
La Heina victoria, pie í.illeeió
el lia '2'J le Unció, tenia Hl unos
le edüd, fué conaiada el uno de
1.'S7, y había reinado poeoiuás
le (VA añs. Su título era ina
la (Iran l'retafia ' Irían !.i y
emperatrix ! la India. Le
cMÍe i'ii I tlono su hijo mayo)
Callos Kiliundo, l'iíncipe de Ca-
les, pje rí la fe lia lit u' ." años
1? 'Jad.
Ll Hon. .Malatpiias Martiiic.i
miembro del consejo pur los in-
flados de Itio Arriba, Taosy San
Juan, es un caballero do exe.
lieiicia cu asuntos lepVlativos, y
esholiiun le apacidad y caer-j;f- a
jdt'uamente demostrados. A
juzgar por ius pasudos,
s puede uh'i mar 'con toda scu
rviruj ipa jon íaianini hará
un pajH-- l notable n la m ieute
tni6ll de faasaiidilea lep'slativa.
Tl,ilfalllc fB iKQfS ' mk
s intérprete de la caanara tie
y tiene por asisten-
te h Don Modesto C. Ortiz, le
Albiiíjtienpie. AniboH son com-p'teute- s
para llenar la difícil ta-
rea 'ii pie se han empeñado,
para la cual se necesitan eouoci-niienlo- s
especiales y mucha prác-
tica.
La cuota de ainülaraniiento
fijados por '1 cuerpo territorial
de ipinlamieiito 's muy razona-
ble 'aloque toca á los dueños
de propiedad, y más ipie razona-
ble en cuanto ú las lineas de fer-
rocarril. IVro bueno fuera
respecto i't la
reducción d la prorrata de tasa-
ciones.
La cámara de representantes
hizo una obra muy loable y
señalando dos lias de
la semana pasada para conun-inorarl- a
memoria del teniente
Maximiliano Jama y del Hon.
Komaii A. Unen, ambos del con-
dado de Vuleiicia pi fueron
miembros de la cámara ante-
rior y han fallecido.
Hon Nestor Montoya, del con-
dado de l'eilialillo, está desem-
peñando el puesl o le intéijirele
leí consejo legislativo y como su
experiencia y conocimientos cu
ese particular no tienen superior
y muy pocos pie le pialen en el
ten torio, se puede coup'atuhir
á los miembros del consejo por
tener un olichil tan compeleiite v
hábil.
Lis Hon. Zacai ias Valdez é io
Sena, representantes le
éste condado, han obrado hasta
ahora con toda independencia y
buena fé respecto A sus constitu-
yentes y nadie les puedo echar
nada cu 'se particular. Sure-ps- l
ro conn.) lopsl aJ iros prome-
te ser muy satisfactorio para el
cimdado de San Mipjely para el
territurio
Los especuladores y tramoyis-
tas tpie so hallan acumulados en
Kl l'aso, Texas, parecen conside-
rar á Nuevo México como su pre-
sa lep'tiuia. I'nas veces tpiieie
apropiarse tie pai te del territo-
rio y otras monopolizar las
apias del Itio tirando para espe-
cular con ellas y cui ! pdiierno.
l'eioiio siempre t riuiifa la mal
dad y al lin tie todo prevalecerá
la jusl icia.
Kl. Hon. Juan Navarro, miem-
bro del consejo legislativo por el
dist rito compuesto lo los comía- -
los lo Mora, Colfax v 1'nióu, es
uu individuo caracterizado por
dotes personales pie lo hacen un
lepslatlor muy útil é indepen-
diente. Sus constituyentes y el
pueblo entero del territorio
tendrán cu el na
,
campeón
oust ante y ciiérpoo cu la defen-
sa le sus derechos.
Ki. Hon. V. K. Martin, actual
secretario do la penitenciaría ter-
ritorial, ha conseguido el puesto
le secretario principal del oonso
jo legislativo, 'on ayos dcbia-e- s
está muy familiarizado por ha-
berla desempeñado álitescoli no-
table eficiencia. Kl s ñor Martin
será un oficial muy satisfactorio
á los miembros del consejo y no
hay duda que saldrá l u ido cu el
h'senipcño de sus b beres,
Kl. I Ion. T. I. Huriis. miembio
leí consejo por los condados de
Itio Arriba, Ta os y San Juan, s
un abállelo de mucha Hombra-
día 'II el distritodonde fué le fo
y sedienta como uno tío los poli
icos niés inlluyeutes lela parte
septelit ritaial lo Nuevo México.
Su personalidad caracterizada y
su buen ciiteiío no pueden Ule
nos que tonel' mucho peso en to-
da h'pslneióu que se tramite
ánte el coniireso.
Hon It. Liderato Hacn, 'scop
do como secretario principal do
la cámara le ropivM'iitnntes,
puesto muy tliticult)so y le alta
resMiiisnbílidad y para cuyo
posee todos los requisi-
tos necesarios. Kl señor Haca s
un jó ven pie ha surpdo últiuia-incut- e
'ii la arena pública, y que
por sus talentos y a nial alidad ha
COIisepndo paiip-ars- la bllciiM
opinión le los miembros pi in
pairs le su partido. I'redrcimos
pioiendrá un r'pstro muy ho
liorílicoy lipa de aprobación
como secretario principal.
CADAVER EN UN BAUL.
Kn la ciudad de Nueva York se
ha lesccubierto el cadáver de nn
hombre dentro de un baúl donde
lo ''liaron sus asesinos después
le haberlo matado. Kl cadáveres
identificado como 'I leun hebreo
llamado Weissborg, cuya ocupa
ción era la venta de joyería bajo
el plan do pagos en plazos. La
teoría de la jiol icia es pío el di-
funto fué sorprendido niienlras
andaba cobrando los dineros que
hi lobina y después do muerto
encerraron su cuerpo en un baúl
y lo
.tiraron á un lugar ,dospo-balad- o.
TRATO DE CRUCIFICARSE.
Cercado la población do Su-
blime, Texas, reside una mujer
llamada Noininun, la cual trató
do crucificarse á si misma cla-
vándose davos en las manos y
pies, (raudos manchas desangre
fueron halladas cu la pared, don-
de con un brazo extendido, so in
clinó y trató do enterrar los cla
vos en ella. Aunque, sus pies y
manos h lo hincharon á dos tan
tos de su tamaño natural v so lo
ennegrecieron, ella, corría á tra-
vés del patio besando el suelo y
traía un cubo deagua regándolo.
Acarreó la dicha.
Un pequeño suelto en su mismo pe-
riódico no ha mucho atrajo mucha feli-
cidad al F'ditor Chris. Reitter, del
Saginaw (Mich.) l'oit and Zeitung.
Tanto él como ni familia padecieron
de la peor especio de (hipa. Su me
Jico rio pudo nada con ellos. En.
toncos él leyó que el Nuevo Descu-
brimiento del Dr. King, para tisis, tos
y reslrios, era un remedio cierto con-
tra la (íripa y todos los males oe gar-
ganta y pulmones; lo probó y dice:
" Tres botellas han curado toda la fa-
milia; no hay medicina en el mundo
que la iguale" Solo 50 cent, y $1.00.
en la botica de Murphey-Va- n l'ctten
y en casa de lirowne V Manzanares
C". ()
MEDIDAS SEVERAS EN FILIPINAS.
Se informa do Washington pío
elCeiieral MacAithur ha expedi-
do órdenes para el cast i go si;ven
de bandidos que apartándose le
los usos lo la guerra civiliznda,
y campeando bajo el título de
guerrilleros, se dedican á couie-1e- r
todo género de crueldades y
abusos contra gentes pacíficas é
inofensivas. Do esta alafia son
vieente l'r.'Ao y I'edro Lachiea
y sus ayudantes principales ipiie
nos han sido sentenciados á ser
ahorcados y la sentencia será
ejecutada.
DUELO DESASÍOSÍlT
l'n tinelo á espadas tuvo lugar
o día lf do I ñero entre Mr. Kr-bai- n
(ohior, un conocido escr-
itor y millonario, y Mr. Latapi,
un periodista, quien so consideró
insultado por do sus artículos
Mr. (lohier fué herieo en el ab-
domen en el primor ataque y el
tinelo fué suspendido. La herí-l- a
do (ohior es grave.
Enteramente antiquilada.
La antigua aserción que de vez en
cuando el cuerpo necesita de alguna
poderosa, atn.irga y purgativa pildora
se halla refutada; pues las pildoras
New Life del Dr. King, (pie son iom
pletamente iiricuas, estimula suaveme-t-
los intestines é hígado para elimi-
nar toda mateiia ponzoñosa, limpiar
les Wganos y curar peí fee ta líente ti
estreñimiento y dolores de cabeza.
Solo 35 cent, en la botica de Mur.
phey-Ya- n I'etten y en la casi de browne
A M nzanaies Co. (I )
UN CANAL AL ATLANTICO.
So está tliscnt elido en la ciu-
dad do Chcap uu proyecto pa-
rala construcción de un canal
desdo aquella ciudad hasta el
océano Atlántico. La empresa
estiV muy adelantada y aunque
costará muchos millones no hay
luda quo so llevará á efecto y en
opinión do los ingenieros será
muy bicrnt iva.
TRIBUAS L.N REBELION.
Avisos r'eibidos do Dahomey,
eu Africa, son al cíirto que las
t ribas uiiisabiiiiuas se hallan en
Abraza todo el Globo.
La resen ií i.i del Arnica Salve de
Hucklen se exuende por tada la tierra,
Es h curación perfecta de cortadas,
callos, quemaduras, contusiones, lla-
gas granos, úlceras, panadices. dolores
y toda clase de erupciones1 cutáneas.
La única cura infalible para hemorroi-
des, 25 cent, la cajita en la botica
de Murphey-Va- n I'etten y en casa de
lirowne & Manzanares Co. (1)
LA GRIPPE EN NUEVA YORK.
A consecuencia do los frios ex-
tremados que ha habido en la
ciudad do Nueva York durante
las tres semanas pasadas, ha es-
tallado como una epidemia, de la
grippe, que tiene atestados los
hospitales y que se ha extendido
de la manera que se cree (pie
;)),000 es el número do perso
nas enfermas. Las defunciones
han sillo, por término medio, se-
tenta y dos por semana.
)0C)Ocx)oJis-ascKDcx)- C
4 Meses
De Alivio
Por 50c.
Algunas mujeres no sienten
dolencias durante el período de
su costumbre. Otras sufren te-
rriblemente. ANN0DA L se ha
hecho para las que sufren. Es
un nuevo anodino (pie en dos
flotas cesa ti dolor que las ator-
menta. Teniéndose el Annodal
en casa no hay necesidad para
sufrir, siendo que dos horas des-
pués de tomarlo se siento bien.
No detiene la sangre, no mas
quita el dolor. La mujer mas
delicada puede tomarlo sin ries-
go. I icspues que se alivie icco-micndc- lo
á sus amigas. Una
botella de
ANNODAL
por 50c. da alivio por 406 me-
ses. Se vende en la botica de
Murphy Van-I'ette- Las Vegas,
N. M.
5ooooocmJBLi!msao(yyyy i
Testamento y Ultima Voluntad de Juan
Jose Gutierrez, Finado.
Territorio de Nuevo México,
Condado de San Miguel
Oficina de la Coi te de Pruebas. Con
dado de San Miguel, N. M.
A lodos Aquellos a quienes con
cierna, salud:
Por esta fc informa a Usted que el
dia 14 de Enero A. I). 1901 ha sido
fijado por la Honorable Corte de
Pruebas en y por el Condado y Terri
torio antedichos como el dia para
probar el Testamento y Ultima vo
luntad de diiho Juan )ose (utierrez,
finado.
En testimonio de lo cual pongo mi
sin. o mano y alisado que el
sello de la Corte de Pruebas fea fija-
do este día 18 de Diciembre A. D.
1900. CiKKíOKIO Vakki.a,
Escribano de la Corte de Pruebas.
4t
Aviso de Administración.
El abajo firmado habiendo sido
nombrado por la Coito de Pruebas del
Condado de San Miguel administra
dor del estado del finado el Rev. León
Carpentier, avisa i todas las personas
que deban á cucho estado de venir A
pagar sus cuentas inmediatamente y
las personas que tengan reclamos en
contra de dicho estado de presentarlos
dentro del tiempo prescrito por la ley,
o lo mas pronto posible.
Rrv. Aiikian Rai.kn Ktn.i.r,
4t. Administrador.
AVISO.
Sepan todos por estas presentes que
Jesdc el día 17 del mes de Noviembre
ve me pcidieion de mi baño de ovejas
en la Cañada de Aguilar diez, carneros
Mozos. Daré una buena recompensa
a la persona (pie me los devuelva ó me
dé razón 1 arta de ellos. Seis de los
carneros tienen la oreja derecha raja-
da y dos orladas en la izquierda y
ina ( i en un cuerno izquierdo. Los otros
cuatro tienen una berruga abajo del
ojo izquierdo,
JuSK (i. AIARION
AVISO.
Habiendo varias persona que lle-
van el nombre de Pedro Lucero, por
osla razón doy noticia á todos aque-
llos (pie tengan transacciones conmi-
go y al público en general que, de
ahora en adelante me firmaré Pedro
Lucero y Perca. Toda corresponden-
cia que se me mande .i mi, debe ser
dirijiJa del misino modo.
4t lYl'KO I.IYIKO Y PlKfcA.
Se Necesitan.
Tiro, Cancros y Trabajadores en
l mención del Rock DlanJ en Nuc
vo Mésieo. Diríjanse al campo, doce
mida i iHriete tie Liberty y cuatro
mil'.is al sur i!l Rio Canadiano.
41. Ware & Money.
K;ist l,n Vt'iis, N. M.
Whiskies desde fi.so, hasta $6.00, el galón.
Vinos de California desde $1.00, hasta $2.00, el galón.
La Mencionada Cerveza I'abst Milwaukee á 5 centavos el vaso.
1) mejor á precios módicos. Vengan á ver nuestro surtido.
piecouozca la circunst ancias pue
de 'oinproudor pie esta política
del depart amento es un golpe do
mucho alcance contra la indus-
tria de ganado lanar en aquellos
territorios, pues los luga res pues-
tos bajo reserva son en los tiem-
pos do sequía el refugio y salva-
ción de las ov'jas. J'or ahora
parece final lelerminacióli del
departamento, más eso fio quie-r- e
decir que los borregueros pier-
dan toda esperanza tío tpio sea
rovi'isada tal prohibición. l)o
ningún modo, pues los tiempos,
cambian y lo pie sthace hoy se
hará mañana, y orrespoiulo á
los dueños do ovejas y á los in-
teresados en la industria lanar
perseverar en su esfuerzo para
conseguir pie el gobierno permi-
ta, la entrada do ovejas á las re-
servas de madera. Algún iba se
con vi'iiccrá el departamento leí
interior lo la injusticia pie stA
haciendo con su reglamento pro-
hibitivo y con la preferencia que
está dando al ganado vacuno y
caballar, y realizará, que las ove-
jas hace menos perjuicio y son
igualmente loiechosas á pastear
en las reservas.
Se encuentra m..s catarro en estas
partea del pais ijue todas las enferme-
dades puestas juntas, y se creía h.vta
los últimos años ser incurable. Por
uran número de años los doctoaes lo
prenunt ialun onio una enfermedad
local, y recetaban lemcdios locales y
habiendo, fracasado curailo con
locales lo pronunciaron
I.a ciencia ha probado qu
el catarro es una enfermedad constitu-
cional, y por rsto requiere un trata-
miento constitucional. 1 bill's Catan h
manufacturado por I". J, Cheney
& Co , Toledo, Ohio, es la sola t ura
constitucional en el mercado. Se to-
ma intei ñámenle en dó-,- s de lo otas
hasta una ciuliaradita. Actúa Jiicc-lament- e
en la sanare y en las superfi-
cies mm uosas del sistema. Ofrecen
cien pesos por cualquier aso que falte
en urar. Mande por circulares y tes-
timonios.
f. j. ciii:m:y & co, p.ops..
Toledo, O,
Se vende por los boticarios por 75c.
Las p Idoiai de Hall ron las me-j"fi-
C)
IL PALADIN DR WET.
La opinión pública en Ingla-
terra, y ni' sospe ha qli' hasta el
gobierno, do buena gana piisi-r- a
llegar á un acomodo con el
depresible campe')n Hoer, el (o-ner-
lo Wet, pero sto no admi-
te pnces que no Ivngan por con-dició- u
primaria la absoluta in
dc)NMidoiicia del Transvaal y del
Ksfado Libre. La intransigen-
cia de lo Wet en esto particular
se inaiiülcsta por el hecho pie
ese general hizo azotar á tres
miembros lo la comisión tie paz
tpie se int loiluji-ro- á su cuartel.
Kste proceder ha provocado mu-
cha indignación en Inglaterra.
VICTORIAS DE (iRANT.
Kl (eiieral tirante, hijo del afa-
mado p-ner- I'. S. (rant, qui-
lín' préndente lo los listados
I nitios por los lérinhiNs. stá
siguiendo las huellas le su padre
en las Filipinas y ai sus últimas
campañas en la Sierra le Halts'
y ai la provincia do l'ampauga,
ha inferido fuertes derrotas á los
filipinos, dejando coiiiplelaiueli-t- e
pat Ib ada la provincia.
TI TLSTAMLNTO DE l'N MF.NDIOO.
K11 (iiithrie, Oklahoma, falle-
ció en días pasados C. .1. Conner,
cu el hospital le San Antonio, el
WM. FRANK.
Comerciante en Mercancías Generales
y un buen y completo surtido de toda clase de abarrotes 5 necesarios para el
uso de la casa. También llamo la atención especial al completo surtido de
remedios y medicinas, muy necesarios en un lugar donde no hay doc tor. To-
das son medicinas bien conocidas y de gran reputación, como son las de los
Drs, J, H. McLean, Chamberlain y Ayer,
La Famosa Sanadora y Aceite Hechicero.
Compro Lana, Cueros, Saleas, Huevos, Jíotellasy toda clase de produc-to- s
del pais. Se venden también Licores, Vinos, Cigarros y Tabecos. resta-
blecimiento en Los Alamos, N. M.
1IOTFL IIASTAÑ'KDA
Cuando se hallan pagado $40011 la ac-
ción de 40c no se requieren más pjg.
Cuesta $10 al mes por 23 porciom s
Costo total $1,000, suma recibida por vi
accionista $2,500. (anancia total $1,.
500.
Paga de 4 á 6 por ciento sobre depiv
sitos.
Calle 8, Douglas. $100 CADA ACCION
F. A. MANZANARES,
e.
J. S. DUNCAN,
Tercer
A. I). H1GGINS,
Secretario.
.Vi Ñs ruLLY WAHIWITCD
South western
Sayings, Loan
and Building
Association
Oficina en Ea.st Las Vega, Esquina en la
Directores.
MKNRY O. COOKS,
rrcsidenle.
THOMAS ROSS,
Segundo e.
ARTHUR N. JORDAN.
Licenciado y Auditor.
WcZr,..0, ViTHÍN THE REACH
I .... - ' . ' . '
cual por años ha seguido la pro
j fesióu de mendigo y andaba cu -
j bierto deandriijos. Despuésdesu
'muerte so halló su lestanu-t- o c:
: h uai Heredaba á una hermana
suya ron uu caudal lo .flO.OOO
i que poseía.
abierta rebelión. Ileliusau re- -
'conocer la soberanía leí rey
j Ltifía, y el pibeinadorsoha visto
1!'l,,i-,,,- iu A l'1!'1"' 7" ,V"j"ila tonal h I país.
j Iill(M', ,,.,,,,.,,,., fnn. iona.
n llli(, M. ,.,. irsppnsable tío
t l.i situación.
iLLirc:o"svv;ircG mauíinl caKol(ilüjLü
CONSTRICCION DE UN NIEVO CANAL
El independiente.
oticade la Gompania Winters
Sucesores de E. G. MUKFHEY y Compañía.
FARMACEUTICOS y BOTICARIOS.
A Quien Concierna.
Por esta doy aviso á Don l'lacMo
Lucero que me desocupe ni rancho y
renueva todas las mejoras que pudiera
tener en y si no lo hace así dentro
treinta días, me veré obligado á tomar
los pasos necesarios según la ley.
' Ignacio Gonzai.ks,
El Montoso, N. M., Nov. 15, 1900.
I mam
A Los Pagadores de Tasación.
Aviso es por este dado por el abajo
firmado, Tesorero y Colec-
tor del Condado le San Miguel N.
M., que la primera mitad de las tasa-
ciones por el año 1900, esta ahora de-
línqueme y que ua pena de 1 por
ciento ha sido ana ido á las mismas;
y si no son pagada-- ; antes del dia pri-
mero de Febrero, 1901, tina pena
adicional de 4 por ciento deberá ser
pagada según requerido por ley.
ElH.KNlO KOMKKO
Tesoiero y o Colector.
Eas Vegas, X. M., Enero 5,1901.
ti
SANGRIENTO DRAMA.
Participan de Los Amgeles, Ca-
lifornia, haber ocurrido un san-
grienta drama en medio de una
de las calles de aquella población.
IiOs actores de este desgracia-
do suceso fueron Juan W. Kins-
ley, quien después de dar la
muerte a su esposa, sedisjtaró un
tiro de revólver en la siéu dere-
cha, que le produjo la muerte
Los esposos Kinsley hace pró-
ximamente un año contrajeron
matrimonio en Van Huron, Ar
El establecimiento de su clase más complete
en el Territoi'io.
tfCTodas las Prescripciones se prepararán con el mayor cuidado, á
todas horas del día ó de la noche.
AGENTES DE GRAPAPHONES Y UTKNCILIOS
TIENDA NUEVA DE
ROMERO y DELGADO,
COMERCIANTES KN
Efectos Secos y Abarrotes,
Nuestro suitido de efectos es de lo más fresco, acabados de traer del o:cntc
nuestro surtido de abarrotes es de lo más selecto.
MAQUINA DE MOLER
De Las Vegus, N. M.
J. R. SMITH, Propietario,
CERCA DE LA CASA REDONDA,
Ofrecemos vender harina de Elor y
ofresco á precio tan barato que no puede
Vegas. Háganos una visita para que lo
segunda, después de ser de la mejor
competirlo ningún com"rcio de Las
puedan creer mejor.
COLEG10DESANIGD
ajpa(fafilnpá
i 1 ñu rtítrbi.iiarrf,i4i'
San tu Fe, Nuevo Mexico.
C'El año Cutidragésinic-do- s se abrirá el dia 4 de Septiembre 1900.
El colegio está apoderado por ley para girar certificados de primera clase
de maestros á sus graduados, cuyos rertifiiados serán honrados por los direc
tores de escuelas en el Territorio de Nuevo Mtfxico
II HUMANO IMiTl'MMl. Me.
Con el especial propósito de
ubrir 1111 nuevo canal do cincuen
ta pies de profundidad en el puer
to de Nueva York, lia sido cons
truida en loa Estados Cuidos la
primera draga hidráulica modelo
Thomas.
Esta d raga que. 1 su primera
vista se asemeja en un todo á un
buque de vapor, tiene por dimen- -
sioneH 300 pies de eslora por 52
pies y seis pulgadas de manga y
2o pies de puntal.
. La fuerza propulsora la produ
con dos hélices movidos por má
quinas de triple expansión, esti
mandóse que la velocidad que
puede adquirir cuando la draga
está completamente cargada, es"
la de ocho millas por hora.
Mu el fondo del buque y en su
parte exterior, se encuentra suje-
to por medio de fuertes bisagras
un tubo aspirante de4 pies y seis
pulgadas de diámetro, que es
movido desde la cubierta del bu-
que pwr resistentes y fuertes ca-
bos do acero.
Dicho tubo está fabricado de
sólidos anillos automáticos que
permiten alargar más ó menos
su longitud conforme ti la pro-
fundidad que se desee practicar
el degrado.
l'n a poderosa bomba centrífu-
ga puesta cu comunicación con
el tubo obliga á. subir por él á
cada carrera del émbolo una gran
cantidad de arena v lodo, que
por una red de t ubos de menor
calibre, va siendo depositada en
doce grandes depósitos que con-
venientemente repartidos se ex-
tienden en sentido vertical desde
la cubierta hasta el fondo de la
embarcación.
El lodo y arenas recogidos van
depositándose en el fondo de es
tos compartimentos y el agua
que con ellos sube es desalojada
por medio dennos agujeros de
desagüe practicados á los costa-
dos del buque.
Terminada la carga y una vez
que con los citados carnes de
alambre es recocido el aran tubo
aspirante, la embarcación se pone
en movimiento saliendo i alta
mar donde es descargada, va
ciando su contenido al ser abier
tas simultáneamente unas válvu
las que con este objeto tienen en
su fondo cada uno tie los referi-
dos depósitos.
listos tienen capacidad sufi
ciente para contener 128,000 pies
cúbicos de arena y lodo, bastan
do sólo algunos minutos para
practicar la operación de vaciar-
los.
ASESINATO Y ROBO.
Mediante el arresto de Huberto
ÍJrynti, alias "Sailor líob," due
ño de una cervecería en Filadel- -
íia llevado á cabo en la ciudad
le Nueva York, la policía de am-
ias ciudades confía efectuar bien
monto la captura del célebre
sai.eauor ue caminos conociuo
por el nombre tie Jack Harris, y
contra quien resulta la acusación
de haber asesinado y robado al
ivvcrcmlo Carlos I Hiegel, rec
tor de la iglesia católica Ea Pre
sentación, de Cheltenham.
El cadáver del clérigo fué en
contrado en el zaguán de la casa
número 100 de la calle 8a., de la
iudad de I'iladellia, y de la au
topsia practicada se ha venido
en conocimiento que su muerte
fué producida por una fuerte do
sis de doral y láudano que le su
ministraron mezclada con cer-
veza.
Hiynn acusa del asesinato á
lack, diciendo que éste entró en
su establecimiento acompañado
del sacerdote y otros individuos,
propinando al clérigo la refcri la
poción con el deliberudo intento
de asesinarlo para npoderarst
de un bolsillo repleto de dinero
que llevaba.
Cundo me imereibi añade el
declarante de pie el clérigo ha
bin pido envenenado obligué á
Jack y á sus acomjtañantesá qnt
se marcha ran de mi estable'
cimiento, lo que efectuaron en el
momento llevándose al cura con
ellos.
Entonces yo cerré, retiráiidoiii
á descansar.
A la mañana siguiente una
mujer entró en la taberna dicien
do (pie el cadáver th'l clérigo ha
bía sido encont rudo en el zaguán
tie la casa, por lo (pie amedrenta-
do con la noticia, abandoné á E- -
ladcllia, ron dirección á Nueva
York, pues temí que podía sel
arrestado.
. La detención de I.ryiin se llevó
tícelo mediante niiexhortoque
expedido por las autoridades de
riladelfla, fué m-ibid- telegráfi-
camente por la poi.Ja de Nueva
York.
5ZS333TÜ
Venta
De
errar
SENIOR
TRAFICANTE EN ZAl'ATOS EN
EA CALLE SEXTA
A decidido ceder mu ne-
gocio en Las Vegan y tni
entero Mirtillo di4lkll
Avíos para
Caballeros
V Zapatos
Se venderán ií costo y
mu Intrato. Hi uwtcd
quiere buniüirna gemí
en las mejores cali-
dades de zapatos y avios
para caballeros, le ten-
drá cuenta hacerle una
visita y tomar la ventaja
de esta venta.
G. II. SENIOR
Contiguo á la. Estafeta.
East Las Vegas.
TA IM UTA S PK0 F ES 1 0XA LES.
JOSE L. MUERA,
Alante du ri'rlnmoii en rmitr ili'l (mliliTim
K"1th1 por 'iiMnin' pti
lllcillll fll l'l IihhI Ju Kl. iNlitl'rMilINTE, I.M
Vt'Kii, N. M.
V HEDER & V HEDER.
Abogados y Consejeros
F.N liK.Y.
1'rartlCHii enloilax lnncortft tll Territorio
Abogado en Ley,
Haza Nueva, Las Vrjus, X. M.
Rout. H01.MAN, O. A. Larrazoi.c.
Hulmán y Lurrnzolo,
AHOGADOS EN LEY
Las Vegas, N. M.
KUIlirMo m H nlltlrlo rti l Dr M. F. Iipn-
martin. I'ihi lli'HIl en tiiilua lan roiti'H ilol Turrl
tmlii y (CrtnliTi'iii fui cmniTn y 1U n t iih! lilml á
inn lu'Koriiin nun w iiinruiinieii.
"ÉÜSE'BIO CHACON,
Al)i)?ailn y Consejero.
Tieno su tlesiiaelio en NYnn. 1,
Altos del Primer Manco Nacional
l.as Vegas, : : New Mexico.
tiene propiedad
para vender?
si es us( inscriliala con I.AS VKtJAS
KKAUvSTATK l'.XCHANCK al sin
de la la.ii en luollcina ile Kl Inde-
pendiente. Nosotros iiniiMciareiuiiN
su propiedad en ambos idiomas.
Ahora Tenemos de Venta los Te
rrenos Siguientes.
SITIO 1 - L'na casa con tres cuartos
bonitamente tediados, con solar: en la
avenida de Nuevo México, Las Vegas.
l'reelo, im
SITIO i - l'na cusa de ctiatrncuurtos
con solar, en la calle del l'aeílieo, cer-
ca (lid cuadro d. la plaza, l.as Vegus,
se vende por ÍSik). Su valor do esta
propiedad es ti,.'XI.
SI1T0 3 - t'tiu casa de tro cuartos
con establo y nn notar muy grande, 111
la callii du Santa Ana, l.as Veas, si;
vende por Mm; vale $.VH,
SITIO 4 Una casa de dos cuartos
con ajinan un establo y 1111 solar.ixl75
pit , bien cercado, l'reelo, Mil,
SITIO 5 - l'na casa de tres cuartos
y solar de 17x10 varas, situada al ori
ente de la avenida de Nuevo México,
en el precinto No. 5. 1 'recio, l"i(.
SITIO 0- - l'n jeda.o delerreno bue-
no para cultivación ó para fabricar, si-
tuado en La '(incepción, N. M., mide
1 Kl yardas de anclm. J 'recio, f 1 10.
ATENCION.
NO C'ONHKN SUS RETRATOS A AGENTES.
TRATEN DIRECTAMENTE. CON
I.OS ARTISTAS.
Haremos á cualquiera que nos man-d- e
un retrato uno de Tamaño Natural
en Aceite, Crayon ó Pastel fuera de cos-
to para introducir nuestro tiabajo
Parecer exacto, altamente ar-
tístico, y el retomo pronto de retratos
chicos se garantiza. Mándenos su re-
trato de una vez.
0:t Main HI.ARTISTS UNION, llalla, Trian
ÍJCTSe necesitan Agentes Locales
Hm)btTlm.ross.
Comisionado de la Corte de los
listados Unidos del Cuarto Dis-
trito Judicial, X. M.f Las Vegas.
Todas entrada? en terreno del co
bierno'y pruebas finales de domicilio,
etc., situadas en los Condados de San
Miguel. Mora, Guadalupe: Union v
Colfax, se pueden hacer ante mi.
vengan á a oficina del Lscribano
de Pruebas.
Limpien, TraswirUoliinlll)rO
lliiou Cocinero, del IH'xit ul hi.lul
CoDNlileraciiin Ksh'Iu1 Cutirlo iln nmortri
para el publico par los cmut'r- -
Viajador cliinles.
HOtBl 36 DQIl BERNARDO
M. l'UKl DKNTIIAL, rrop.
Unico Hotel de Primera Clase eq el Valle
LíiH l'rucoH. X. M.
ín C I II 111 1 rv CjUl . O. La IHULLI, :'
Trata sin medicina to-
das las enfermedades ci
v de los iiioviniien- -
í: tos vitales.
Kx.'iiniii.'icioiies i'TÚtis.
Oliciiia.cn NI 7 ('alie &
7u. Mast Las NCas.
m 7 V W rvW TOW WWWTV Y J
AN ASTACK) CORDOVA K HIJO.
Pásteos en I.os
.
Alimílno .l'cnfn.. .i lili fcW.J. JM -:W) ta Las Vegas, N.iu. í'.n 1a 1 laza
Vieja.
Daremos una recompenxa por la
apiencnción y convicción de cualquie-
ra persona que se encuentre cortando
6 transformando las señales de e'ste
ganado.
DOOOOOOO OOO OO OOOOOO
The
California
Limited
New fniluri' llilu piiiihi,- -
Iml'y Hi rvli c ami rxh imlnu lo
Kan Kmiih Iw i.
rriiu I'Ik Iíikiiii I'uIIiiihii. ItiHl'rt
KiiLikliiK nr(Hltli )
llarvi'.v I ) i it l ar, ulmi rvaliou
( ar ( lili ludirá' pailnrl.
li (1, fliM'trli'-llKlitei- l
u i luxuriously r.j 11 ih-iI- .
lli'twwn ( lili hiío, Luí AiiKfle nuil
rriinrlurj,
Síiiitíi Pe Route
Eor IlliistrHti'd pimiplilrí, B'MrcM
CIIAK P. JOMO, Aftrnt.
Lúa Ycgna, N. M.
toooooooo 00 0000 0000000000
Laurels
Again 2
I V2kV
Tti Parla EummHIoii
hna mH4l tlir OolüMñlal Award lo
I.W.HARPER
KENTUCKY
'va
. WHISKEY
C" ...nun l"un. w.vnwnrilrd at
rwdrtmn IftAl
mn4 Mwi.ib rlr
th.cafu W'A).
Sen vende por J. I. Muckcl,
Knnt Las Ycgnn, N. .M.
ill tt i tli 9 iVJ IS I I i VÍ
ESTA UD. SORDO??
TcmI i claH ilr tordiiil y f imiiihi iir as oldin
lilaa, muí eurahlaa fxr mnli'i nrniirtr mirra
InvriK iiii; anlaiiK-nt- l"'ii Irnyiin nariiloanulu
uitt tiirnrnl.l. .. o ruldoa en lai orrjat
Inmuliatiimanla. I. rllmn jMirnii nmr. i.litt u
iiw 1 mía tirrwitia punir enrame Mf .1 iiilmua
ni mi r., futí niiiv i" ítoOH. DALION t DnL CUN'C, 98 U Sill .,
CHICAGO, ILL., i. U, 0 A.
A. T. & S. E.
KASTBOl'KD.
No. 2 l'asa arrive 1:8." p. m. Prp. 2 '") p. ro
No. 8 l'a. arrive U: 0 a. m. lep. l:0a. m.N. 4 1'hkh. arrive 4:j a. m. Iirp. 4:10 a. m,
' o. V4 Krt'iRlit a. m.
WÍKT BOUND.
No. 1 I'hsi. prrlve 1.' :!.' p. ra Depart 1:10 p.m.
No. 7 1'atm. arrive 8HI l in. Depart 8:15 p in.
No. 3 t n m arrive ll:Wp. m. letHrt I ' Or. p in.
No. HSFrelttht Depart 7 iK) a.m.
HOT 81'KINUS HUANG H.
l.v I.m Veitaa 9:00 a. ni. Ar Hot Spring j a.'m.
l.v na W'khs II 2 a. m. Ar Hot Sprint: it :60 m.
L.V Las V.'Kas 1:4(1 p in. Ar Hot Spiiiitfs 2:0.) p ill.
l.v I .an Vinas 4:S(I p m. Ar Ho' KitIiiks lai p III.
l.v Hot Hpriuira !i:4U a m. Ar Las kh l(i:'i a m
l.v Hot SpriiiH j2 01 p in. Ar l.a Veai 12:25 p m.
l.v Hot spriiiKK 2 i5 p in. Ar l.as Vt'gna 2:40 p in.
1. v Hot S riiiK'N i:0.'i p m. Ar Las Vi'gas 5:30 p m.
Snnta Kc braurh tnilim roonert with No. 1,
2, 7 anil 8.
No 2 l ill Ini'itt trul i) east bound; a!o -s
i lia r ca ami t'ullniau sleepers for DiMivir,
Khiiihs Citv ii 1(1 ( lilcaifo.
y(o. H i tliroiiKli train.
No . ü muí 4 are lallior;in limited, rurrj hiK
I'lillniim cars only.
No. 1 iMtlie local train west bound, nlmi (Hr-r- ii
N rlinir ear anil I'nlliiiaii Hlecpem for Houth-- t
ni railfornlH ami Mexiio.
No. 7 i San Francisco ami northern Califor-
nia tlHIU.
ltouml trip tli ki'tB to points uo; over i;:5 mile
at ten per cent, te luctioti.
Koiiml trip tickets City of Mexico and return
$W)."0KOod for six months.
Commutation tickets lietween Yogas and
Hot Springs, 10 rides 1.(J0. Good 0 days.
CHAS. F. JONKrt.
Agent. Las Vegas, N. M.
NOTAD SE MEXiCO.
K' pueb.o sJudaba al nuevo siglo
con entusiastas hurras.
Monterrey, 2 1 de Enero. El gobier-n- o
ha dado pasos para establecer una
casa sucursal de moneda en Monte-
rrey, para acuñar plata.
Van á comenzar las obras del sa-
neamiento en las calles de San Fran-
cisco y Plateros, México, abriéndose
las atarjas de la red correspondiente
al colctor central.
Se espeta el resultado de los traba-
jos emprendidos, pues se da como
cosa stgura que es;a vez se llevaran
á efecto las obias de saneamiento
que tanto se necesitan.
Todos los comerciantes se disponen
á levantar en el frente de sus corres-
pondientes almacenes, dejando libre la
acera altos y resistentes tabiques de
madera embreada, á fin de evitar que
las tierras de las excavaciones nointer-rumpa-
el tráfico.
El ingenieroamericano, Mr. Thomas
Eoring, quiso asistir a una cacería
de jabalí organizada en la hacienda de
San Jerónimo; no tomó !as debidas
precauciones en tan peligrosa caza
y un enfurecido jabalí lo acometió,
causándole tan graves heridas, que
á consecuencia de ellas falleció.
En combinación con la Compañía
Americana Fundidora y Refinadora
de Metales, se pondrá en operación
una nueva refineiia en Monterrey,
la cual se está construyendo. Se
espera que refine 600,000 onzas de
plata al mes, que serán acuñadas en
la sucursal que el gobierno va á
establecer.
Con motivo de la retirada de los
indios Mayas hacia el Oriente de la
peninsula explotaciones y corte de
maderas finas en los bosques de estas
exuberantes comarcas; desde el mes
lili i 1110 ha aumentado considerable-
mente la exportación de la caoba y
del palo tinte para Jíelice y la Habana,
asi como para Europa.
El ingeniero don Fernando Vigil,
en viado en comíción del ingeníelo
don Lu r.r ; :nosi, de Mexico, para
la nivelación de las calles de la ciu-
dad de Mérida, esta al terminar sus
trabajos, y tilos servirán para formar
el presupuesto que será presentado
al gobierno del Esiado para el ado-
quinado y desagüe de la capital.
Se ha comenzado á construir un
nuevo camino cairelero entre Etzalá
y la estación del ferrocarril de San
Marcos, en (uadalajara. Esto facilita-
rá mucho la comunicación entre los
pueblos cercanos. Eos gastos de la
apertura del camino serán expensa
dos por el Ayuntamiento de Eztlán,
que ha recibido autorización para ero
gar tolo el dinero que sea necesario.
Vanos banqueros de Monterrey,
han recibido informes autorizados de
que el Presidente Diaz y el ministro
de Hacienda, señor Eimantour, han
ideado un plan para aumentar la exis
tencia de plíta en Mexico, ofrecícn
do importantes alicientes á los produ
tor.--s nacionales del metal pata que
lo hain acuñar. Eos detalles del plan
no se han hecho públicos tidavia pero
se espera que á ioco de ponerse en
operación alivien la tirantez moncta
na que experimenta el mercado,
i
e caimu j jc.'-ci.ccc- . reser-v- a
metálica del conjunto de los ban-co- s
mexicanos y que dicha rcsetva
recibirá gran incremento r virtud
del plan indicada
kansas.
Kinsley dijo poseer una fortuna
de .ftTfi, 000 en varias propiedades,
que según afirmaba se hallaban
enclavadas en Helena, Montana.
La novia aportó ulcasamieiito
$400 en efectivo, una casa y un
solar valuados en f2,500, que de
su propiedad tenía en Jackson,
Tennessee.
Pocos meses depués de efect ua
da la boda, Kinsley indujo 1 su
mujer (pie vendiera estas propie-
dades y le entregara el dinero, lo
que hecho por la candida esposa
se vió con gran disgusto aban-
donada de su marido á los pocos
días de entregarle el dinero.
Conocido por Mrs. Kinslay el
lugar donde se hallaba su es-
poso, (pie era Los Angeles, fué á
verlo, exigiéndole que le devol-
viera su dinero, recibiendo de
éste una letra por valor de ..'525
y la promesa de que más adelan-
te le entregaría el resto.
La let ra fué devuelta por ha
ber result ado falsa y en su vista,
indignada Mrs. Kinsley á causa
de bi burla de que fué objeto,
presentó querella en forma con-
tra su marido en demanda de la
devolución de sus intereses.
El resultado de este litigio ha
sido el desarrollo del sangriento
drama al principio narrado.
BARBARO ATENTADO.
En Stevensville, ciudad que
dista siete millas de St. Joseph,
Michigan, una mano criminal ha
intentado volar la casa que ba
lita el conocido excorregidor
Jaime Collins.
La familia. Collins salió baceal- -
gunas semanas con dirección al
vecino pueblo delSiichana, donde
intentaba visitará unosnmigos.
A su regreso, al usar la criada
una lata (pie contenía petróleo,
notó pie el aceite mineinlostaba
lleno de finísimo polvo negro, á
o (pie 110 dió importancia.
Poco después Mrs. Collins, con
el objeto de avivar el fuego echó
á la estufa varias paladasdecar
bón produciéndose acto seguido
una t remonda explosión.
La estufa saltó en mil pedazos
y los vestidos de Mrs. Collins se
prendieron fuego, sufriendo ésta
graves quemaduras.
Practicado un reconocimiento
si? averiguó que tanto ol aceite
mineral como ol carbón, durante
a ausencia de la familia habían
sido revueltas con algodón pól
vora, con el criminal intento, sin
duda, de volar bi casa.
No hay ni la más ligera sospe
cha de quiénes puedan ser los
criminales, y Mr. Collins dice (pie
ignoraba que en ol mundo tuviera
tan mortales enemigos.
DECAPITACION DE UN ASESINO.
El asesino del baron Von Ket- -
teler, el tinado ministro alemán,
fué decapitado ol dia ) cu Pekin.
La ejecución que estuvo )njo hi
supervición de Alemania, tuvo
lugar á hora mus ocupada del
día. La presenció una gran 11111- -
eiieduniiire. ra asesino me ñon
gado á hincarse 011 medio de la
calle y se le hizo esperar asi más
de inedia hora hasta la llegada
de los oficiales alemanes; al pro-
pio tiempo (pie el verdugo espa-
da en mano permaneció de pié á
un lado del condonado. Tanto
el como su ayudante Ionian las
ropas ensangrentadas. Acaba
ban de ojéenla r otros ocho. El
(pie iba á morir miraba A la mu-
chedumbre de gente de voz 011
cuando y reía con risa histérica.
A la llegada de los oficiales ale
manes 01 ayúdame del verdugo
ató con doble vuelta una oner- -
da do cáñamo al cuello del reo;
después tomando los extremos
de la vuorda con ambas manos
apretó tanto como fué posible.
Al mismo tiempo el Verdugo eo
locó una rodilla entre las arca
de la víctima; una manolesujetó
lacabcx.il. Luego tomó un tuno
de liona v le frotó con olla baca
rá á la víctima. Terminada esa
operación levantó la espada y
dió el golpe. La huía lio penetró
bastante y fué iieceMirio de un
segundo golpe para desprender
la cabeza del tronco, la cual fu
colocada tu la cullo,
sil nudo al lado L
Vieja. Mein 7
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MONTAÑO,
FRESCA
2c por ciento los míe compren susefec- -
de
luna lid oi
DEL JVIS.
plum, mu In eaijuln ilrl adlltrio ln O'llilcu
y Traficantes en
J)e Res, de Camero, de Puerco, Tocino
Salado y Chorizos.
t'Tfndran un descuerno de 20 y
tos con dinero al contado en la tienda
EN EFECTOS SECOS Y ABARROTES,ComrreiaDle
l'iigurerl precio
PRODUCTOS
H11 extuna miiiiarnlo iii'la ni ponlciitu lo l.i
T. J. Raywood & Co.
ALP0RMAY0f
Importadores
P.flRHX
UJ UU11DU
liRANDIES
Cuartillos 25 y 50 Centavos.
VINO DEL PAIS Y
25 Centavos por llotella. :
falle del I'ufiite, LAS
Y WHISKIES.
- Medios 15 y 25 Centavos
DE CALIFORNIA.
Vendemos á Precios Haratos
VEGAS, NEW MEXICO.
BR011E & ilUffiS CO.
Comerciantes
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LA 311;J()H:K()PA DI MUCHACHO. Vestidos
de la afamada fábrica de Mrs. Jane Hopkins con asien-
to y rodillas dobles, garantizados de no romperse, con
botones aforrados y compuestos con vállela el Pantalón,
Leva y chaleco, por la pequeña suma de $2.85
Otros de materia! mas grueso y fino por... $4. 50 y $6.50
Tenemos vestidos de muchachos hasta por $1.00, pero
los mejores son los de la fábrica "Jane Hopkins" por-
que duran tres veces nías.
ROPA DK HOMIJIll. Vestidos
de la bien conocida Casimir de Cali-
fornia, de pura lana, muy bien hechos
y de elegante apariencia, y que dan la
mejor satisfacción.
Por $16.50 vendemos un vestido de
esta ropa de un estilo muy bonito y de cua-
draos y rayas verdes, moradas y pardas que
son muy hermosas.
De otra ropa, tenemos buenos vestidos
negros por $S'00
Mejores á $9.50 y finos á$i2.5oy$i6.so.
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CAPAS Y CHAtlJKTAS HK SKNOHA.-H- ay
aquí grandes oportunidades que deseamos manifes-
tar á Vds.
Vean la Capa de paño negro fino, que representa
el grabado, compuesta con seda á la última moda
por $5--
Una chaqueta gruesa de paño negro con forro
adelante de satin lustroso, muy caliente y de buen
estilo, vendemos por $3-7-
Sombieres de señora compuestos, negros ó fieltros
,.,.t,. t,.ríi,,iid, c 1 ) oí Kt rliimiL Ai ti r r rí
$5.00.
CATIll'.S DK IlIKItU. Ksmaltados de color
de rosa, verdes ó a.ules muy hermosos y fuertes se
mojantes al que representa el grabado por $3.75.
van del todo erradas en su pro- -
x'isito do beneficiar á los que pi
len dinero prestado. Ka razón
n que hay muy poco dinero en
ireulación pie se destina A prés-aino- s
y muchos son los pío de
searan hallar quien les prestase
dinero sobro sus propiedades y
no pueden hallar piion les preste
ni al doce por ciento. Do uquí se
sigue que habiendo ley pie rebaje
el rédito A ficho por ciento, no
habrA casi nadie pie preste dine
ro y muchas personas carecerán
do las cantidades pie necesitan
y con esto recibirán gran perjui-
cio en sus negocios y deplorarán
la intervención de la legislatura
en asuntos como el do los réditos
pie so arreglan por si mismos,
según la abundancia ó carestía
del cnpitul disponible pura talos
fines.
MUERTE DEL IlÓÑ. FERNANDO NOLAN
Ka semana pasada dejó do ex
istir en la capital del territorio
el Hon. Fernando Ndan, un
lombro que por muchos años ha
figurado con alta distinción en
asuntos territoriales. Tenia
la fecha de su muerte, 01 años do
edad y sucumbió á una enferme
dad prolongada pie le hizo guar
dar cama por varios meses. Kl
señor Nolan era un individuo do
notable capacidad, do prendas
estimables, de comportamiento
sincero y loi 1 y do una virilidad
y energía do (pío dió prueba' en
circunstancias críticas de su vi-
da. Ocupó 'ii crédito y honor
varias posiciones do importancia
y responsabilidad, siendo dos ó
tres voces miembro del consejo
legislativo, y en todas 'lia dió
satisfacción plena á sus consti-
tuyentes y al pueblo. De carác-
ter afable y bondadoso supo
graiigearse la amistad y el apre-
cio do muchas personas en todas
partes del lerritorio y en todas
las situaciones de su vida figuró
como hombro entendido y digno
lo respeto. Como muchos hijos
do Nuevo México que original-
mente poseyeron fortunas consi-
derables, el señor Nolan, después
do haber disfrutado do la abun-
dancia, y hasta do la riqueza du-
rante la mayor parte do su vida,
tuvo la mala suerte le verse po-
bre en los últ irnos años de su
cosa en verdad muy
dura para uno pie conoce tarde
la pobreza, pero su entereza do
carácter y respeto A sí miüino,
permanecieron intactas hasta el
último momento do su vida, y su
muerte fué sentida y lamentada
por muchos (pie ningún interés
tenían en él excepto ! pie les
inspiraba su aprecio y amistad
hacia aquel (pie fué siempre hom-
bre honrado y burn ciudadano.
LEGISLACIOÑHSOBRE EL ACEITE DE
CARBON.
Dos ó tros proyectos de diver-
so tenor y pmvistos han sido in-
troducidos en la cámara 'ii re-
ferencia al asunto del puesto lo
inspector lo aceite y al modo 'ii
pie dicho arríenlo debo ser im-
portad) y vendido mi nuestro
territorio. Según la ley vigente
se impone un impuesto le 1 con-1a- vi
por galón sobre el aceite
de carbón (pie llega á cierto gra-- d
do refinación, y el producto
constituye '1 salario actual del
inspector trritoiial de aceite.
Ahora los proyecto introduci-l- o
tratan lo cambiar esto en
manera difeivnte. Cno introdu-
cido por el Hon. Zacariás Valdoz.
do San Miguel, proveo pie el ins-jK'ct-
recibirA un salario de 2,-000
ni uño, y lo restante do lo
producido por el impuesto de 1
centavo sobre cada galón ingre- -
sarA ni fondo le escuelas. Tam
bien se nipona al inspector una
fianza lo $2.000 para garanti
zar el tiel unipliinienh do susde-bere- s.
Kl otro proyeto. intro
ducido por el Hon. K. (utiei rez,
del condado do Pcrnalillo, pro
veo paru la abolición total del
empleo lo inspector v para la
abrogación el impuesto vigeu
te. No roemos (pie esto ultimo
proyecto pueda pasar, ni pie sen
propia su adopción, prque tal
ley no beneficiaría sino ni mono
polio del ac ite y no seria do nin
gúu prwve ho para los consumi
dores del artículo cu Nuevo Me-xe- t.
Ksto seguirían compran-
do aceite al mismo prro que lo
compran ahora con la desven-
taja adicional lo que no s ria le
tan buena calidad como el que
compran actualmente. IW tal
razón, el impuesto debería per-
manecer como 'tá y le igual
.
IIIOH.I,'I I.IIMUI'I lepielidit M'l
aceite, y los legisladores deben
disponer cino les parezca inAs
prudente le los productosípie re- -
sultuivii le tal tasación
LEGISLATIVA.
Aquellos individuos que siem-
pre están hablado lo antipatías
do raza existenU's le Nuevo Mé
xico que est orban las buenas
'litro los eleinenkis di-
versos que moran en l ten to-
rio, pueden, si piieren, realizar
el error He sus procederes din- -
giendo una ojeadnJA la const i l
y K'rsonalidades do la pre
sente asamblea legislativa. Si
tal cosa hicieren, conocerán que
en Nuevo México la mayoría del
pueblo lejos de dar la preferencia
A los suyos y de mostrar la anti-
patía quo se le atribuye, ha elegi-
do tres cuartas partes do tas
miembros del consejo ent reuque-llo- s
que nacieron en otros climas
y países y se rosenturon después
como ciudadanos del territorio.
Kn la cámara, la demostración
no es menos instructiva, pues de
veinticuatro miembros, catorce
son nacidos en el territorio y
diez vinieron do otras localida
des. Si tal proceder do parto do
nuestro pueblo, one aún tiene
cinco sextas partos d la vota
ción total, no es digno do ala
bauza por su magnanimidad y
liberalidad, no venáis que cosa
pueda haber pie merezca a pro
bncióii. Kos mismos denigrado
re do Nuevo México se verái
precisados A valerse de pretextos
pueriles para disculpar tul enig-
ma y con su acostumbrada
desfachatez atribuirán i la, 't ir
pidéz é ignorancia de nuest ra gea
lo, diciendo quo no somos capa
ees ni do pro tejer nuciros pro
pios derechos y privilegios. Pero
la sana razón y el justo criterio
justificarán nuestra conducta co
mo sin par.nielo en la Historia lo
los pueblos (pie han depuesto la
preocupaciom's do raza y saben
desembaraza rs de toda sombra
do desconfianza ra aquellos
que hayan ido A vivir en su me
dio. Nuest ro proceder est A jus-
tificado do antemano por la es
peranza bien fundada do (pit
nuestra generosidad no sera
burlada, (pie aquellos A quienes
hemos honrado y preferido no
pNgarán cn ingratitud y desvio
los beneficios pin han ívcibido
Ka constitución personal do am
bas cámaros es de tal naturaleza
que podemos en todo caso con
fiaren ;in buen resultado para
niiesl ros intereses y derecho
no nos veremos precisados A. la
mentar como imprudencia lo qm
hemos hecho con buena volunta
y coiilianza.
ACTIVIDAD SIN PRECEDENTE.
Ka asamelea actual, desde e
primer día de su sesión, ha mos
trado una diligencia yuotividiu
( hunas le 1o lo churlo. .Mas do
treinta provecí le mas ó me
nos importancia fueron iutro
lucillos durante, la semana pa
sadaylo prospeclos son pi
conforme vaya adelantando la
sesión el numero de proyectos
aumentai A do una manera feno
nieiial y llegara A una cifra sin
precedente en los anales de las
legislaturas Por
supuesto, pie entro tantos pro-
yectos no todos serán buenos y
muchos de ellos no alcanzarán
la honra del pasaje, y conviene A
los legisladores prudentes y avi-
sados separar cuidadosamente
la buena do la mnla semilla A tin
de no tener (pie nrroontrso de-
masiado tardo de haber dado un
paso en vago. Ka actividad do
lo legisladores os una buena se-ñn- l,
pués indica su sincero deseo
v resolución de legislar cuanto
' posible y conveniente para
oí regir lo defectos do la leve
existente y (h'cretar leyó nue
va pie efectúen nuil verdadera
reforma cu lascondicionesact na-
les del territorio, (no tengan
éxito cabal cu tan loable tarea
e el sincero lese do nosotros y
de todos los amantes de Nuevo
Méxi..
Filantropía mal comprendida.
Cu miembro lo la cámara le
represen 1 antes, que por lo visto
desea hacer todo I bien posible
á su constituyentes, ha dadoen
la peregrina idea de (pie tal 'osa
puede efectuarse rebajando la
pro rata le rédito sobre présta-mo- s
do dinero. A la fecha la ley
lija I 12 por c'iito como '1 r'-dit- o
legal pn s permite 'obrar
sobn lo dineros pie c pivstan
sobre hipoteca, pagaré ó le otra
manera. Kl caballero rilado se
propone cambiar todo esto y
proveer pie nadie cubif ó pague
Miiiainiiiíi...... ..... . ..... lii'V.t'........ ,!1V tt"rf
dinero, y om se tin lia iutrodu-d- o
un proyirto en la iiinara.
Por nuestra iai te docinios pn1
mi iiiteiu ione en este particular
i Pon I'andro Luhto, de Villr-nuev- rt,
wM'iieuwitra eu li ciudad.
Domingo Hayes, del Ojo 11
Apacho, visitó la ciudad á finen
de la wtunna pasada.
Kl joven Carlos L. Hernandez,
ronHÓ A finos do la semana pa-
sada de Kl Paso, Texas.
Kl jóvi-- Telesfor Chavez, do Ka
Carita, visitó la ciudad el Sába-
do pasado con incoaos part icu-
lares.
l)ou Sinioti Uacharaeli, uno do
los propietarios le "Ka tienda de
los Morenos," en la plaza nueva,
regresó de Taris el Viernes paga-
do.
Don Tomas llubbell. nluaeil
mayor del condado de llernalillo,
con su cuartel general en Albu-
querque, vímUí la ciudad el Kli-
nes.
Don Julio Kneinias y su nina,
estuvieron en la ciudad el Ka bu
do pasado y el mismo dia partic-
ión parao! lu jar df su residen-ci- a
en Cha pello.
Ks le esperarse que la actual
legislatura no olvidará su digni-
dad dejándose coger con la publi-
cación do biografíasy retratos.
Kl Uoletin Popular.
Ka preciosa niña Klízabeth
K'mmctt Otero, ('mica hija del
Otero, falleció en Santa
l e el Kí) nos pasado en la tardo,
i'i la edad do wois meses.
Damos Insgrncias A los siguien-
tes caballeros (iie lian remitido
durante la sema na. el precio déla
suscrición á Ki, 1 n mki'KSIhkntk:
Manuel D. A. Maes, .2. Saturni-
no Pinnrd, 2.
Después de una larga y penosa
enfermedad lia fallccidocn It eia-il- a
la esposa de Don Antonio A.
Sanche, ciudadano prominente
do este condado y residente cu
Sanchez, N. M.
Damos nuestras mas expresi-
vas gracia al Hon. 15. M. líend,
presidente de la (Viiin'iru de líe- -
presentante en Santa l e, por
cortesias extendidas á uno délos
propietarios de este periódico y
familia.
Don Manuel D. A. Mués, y su
estimada esposa Doña Agripaui-t- a
(riego de Maes, pasaron por
esta ciudad el Viernes pasado
procedentes de Santa l e, donde
fueron á presenciar la abertura
de la legislatura.
Don Donifncio Lucero, relojero
esmerado y competente, y total-
mente practico en su linea, ha
abierto su establecimiento de jo-
yería en el edilieio !cdnc, en la
calle del puente. Kl Sr. Lucero
invita á todos su amibos y pa-
trono que le hagan una visita
cuandoquiera que necesiten algu-
na cosa en su linea do negocio.
Garantiza todo el tradujo hecho
por él de que dé sat isfaceióu. t f.
l'ara invertir en la Asociación
do la Compañía do Kditicios y
Préstamos del Aetna, diiiganse
a su oficina en el edilieio dr Vee-
dor, Ka Vegas N. M. Ksta Aso-
ciación wígn seis por ciento en
cuentas de Depósito. Pagaocho
por cíenlo do interés en acciones
maduras. Presta un peso do ca-
da dos do propiedad riiiz bajo
hipoteca. Ksta asociación ws
absolutamente segura.
Si con 1ini lu is hacer un hermo-
so regalo para Chrisiues ó Año
Nuevo, venir á la jovária de Ku-ja- n
v líivera, calle del puente y
allí encontrareis un completo y
variado surtido le joyería deoro
v plata: como son anillos, ar-
cillo, listóles, arracadas, brace-
letes, cadenas, ivh jes de bolsa pa-
ra señoras y caballeros, relojes de
mesa y de pared y le lodo aque
lio que á nuestra linea.
Pagárnoslos precios mas altos
por oro viejo. If.
Kl Viernes de In soina ia pasa- -
da, á la mat ro de la mañana,
fallirió en esta ciudad, cu la cua
de residencia de sus padres, el jo-
ven P.ernardo Angel, hijo de Don
lYIqw Ang'I y do Doña Maria
Aragón de Anel, ú los l' años
de edad. I'ua fuerte pul oniá
se lo llevó al sepulcro. Su ".: pe-
rales tuvieron lugar ! dia
al cual asistí ron grái.
número de pariente y amigos do
la familia.
Kl Jueves pasado, á la 7 le la
tarde, tasó A mejor vida n su
residencia "ii Kl 'IVolole, Doña
Teri'síta Trujillo de Trujillo, A la
dad de 72 años, después de ha-Iw- r
sufrido por dos semana tin
fuerttí utaque tie pulmonía Ka
finada ra esposa le Don Jesús
Vtn. Trujiiio, y deja pura lamen-
tar su muerta A su nflijido espo-so- y
cuatro hijo, tres hombre
y una mujer ou lo imles muí-puüzum- o
eu au justo js-sa-
lista hermosa silla mecedora, por
Vds. pueden comprar toda clase de
muebles nuevos y mucho mas barato
(ue en ninguna otra parte.
Que no necesitan una
buena estufa para la
cocina?
Vciiiriin nqiií ú ver sla informóme
lo nuestro precio (pío siiinatiK'iitc
luirnto.
liarles llfeld
Biuin, MI cwrt!le pun('lian rail crrilla M. l re Mm K J
( siiti HiuiUajn (Huid l r
Clark, MI 1'ailllla clemente
Corrí il Komtnl'.a lYiue Mn M J(arria l.til Kllkmilter liarry C.
Hrfla,( lar I 0. Ie wrothe Woe
II.iIIimi.Iim k. A I. Huinlle Mlai Ruma
Jnmfí. K. H Weiizel Jtt
Jnmmrin MI Mari W lr Joli M Al ir
Mimtnva Antonia Weik r Clement
K. II. Sai.azau,
Vdministrador le Correos.
REELECCION DEL SENADOR ELK INS.
Ka legislatura del catad de
West Virginia ha wlegido al M-
inador Stephen 15. Klkins, por
seis años más como senador de
los Kstados Cuidos por dicho o.
Ksle debe ser aconte- -
cimiento muy grato para el pue
blo do Nuevo México, pues la re- -
leccióa de Mr. Klkins lo asegura
uno do huh amigos más fuortcf y
fieles- - en el senado do los Kstados
Cuidos. '
EL CALDAL DE LA REINA VICTORIA.
Ka limada reina era una d las
más ricas sedioranns del globo,
siendo por muchos años sus ren
tas anuales, producto de dineros
invertidos yde propiedades raices
cerca de tres millones do pesos, y
il tomar cuenta de lodos sus
menos muebles e ninnielaes se
calcula pie su valor tot al no ba
jará nadad.; 10,000,000. Kwta
es una fortuna muy módica nuu
para una soberana tan opulcntn
y poderosa como la Kcinu Victo-
ria.
MOTIN EN UNA PLAZA DE TOROS.
Kn la población lo Mazutlan,
stado de Sinaloa, México, hubo
en lias pasados una corrida dt
toros A la pie cmcurrieroit va-
rios miles do espectadores, (inun-
do comenzó el loreo so demóstró
pu los toros dest nados para la
función no Servian y eran man-
sos. Al realizar esto la turba so
enfureció y saltando desús asien-t- u
asaltaron a los toreros, aso-
ciados y asistentes, golpeando-lo-s
brutalmente y luego destru-
yeron completamente la plaza Jo
toros. So requirió una gran fuer-z- a
do policía pura restaurar el
orden .
LA CONSTITUCION DE CUBA.
Ka convención constitucional
do Cuba ha concluido sus tareas
en cuanto correspondo A la re-
dacción do una constitución pa-
ra la república cubana, y I do-
cumento fué leido la semana pa-
sada A la convención por la co-
misión cent ral do dicho cuerpo,
y según se afirma, varías lo sus
clausulas no han merecido la
aprobación do algunos miembros
de la convención constitucional.
Ka constitución, onclestudocn
pie so halla ahora, no contieno
ningunos provistos respecto A
las relaciones futura entro los
listados Cuidos y Cuba.
MONUMENTO AL CAPITAN LUNA.
Se ha iniciado un movimiento
cuyo dijeto es juntar suscricío-nc.- s
para c regir un monumento
conmemorativo en honor del t-
inado Capitán Maximiliano Cu-
na, (pie estando dt servicio en I
ejército americano, pereció hace
poco más de un año mientra
pasaba el l io Aguo en las Islas
filipinas. Kl monumento pro-
yectado será erigido en los terre-
nos del capitolio territorial en
Santa Féy constituirá un me-
morial duradero para honrar de
una manera sustancial al heroi-
co o que perdió la
vida en servicio de la mu ión. Ks-pe- í
amos que este negocio llegará
á plena fruición y resultará cu la
t0 y
elección de un mouiimcino dig
no le los servicios v mérito del
lamentado Capitán Max. Kuiia.
BI EN ARREdl.0.
Kn su arreglo final do Don Mar-garit- o
Homero, uno tesorero y
colector del condado do San M-
iguel, pagó al condado la suma
de .W,1 IN.Ó.'J. Al territorio,
if2,.,.",..l.l 1. Ala Plaza Nuov
íl 1,770 II, haciendo un totaldo
D1,."17.'.ih.
Colectado por Don Margarita
durante su termino 1 N'.MM '.),
por tasaciones, licencia, 'te,
jS'U7,.T.ir..'n. De esta suma 'I
1'irtorio nribió fWJ.if.iO.M. Ka
plaza nueva, $ 17, P.M. 1.". Ko
diferentes fondo del condado,
.fJOJ.'.M.'I.O.C
Además do so había la suma
de 20,N."."l.(M), pie recibió le sil
predecesor, la cual también se
aplica á los fondos del condado,
haciendo un tot ni do $.'l.'i:l,7b),- -
O.'l, para fines do condado, elido
año. Do esta cantidad, la suma
de jf 1 f.'J,(51 7.rtt ! sido j'iada,
dejando un balanceen la tesore-
ría del condado lo ?(, 1 4 H.."."t,
cuya suma ha entregado Don
Murguritü A su ucosor.
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Ropa de Abrigo
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Hijo : Precios del Siglo Veinte
Gran Venta de
de Invierno
OQCT-- j ('apa le (íolfo azul y roja
'"' eou rorro eoiupu-
- ók c
esto, hii jaccío 0.2." or ytv
OQÍIT ,lI,a dotíolío neurit .veo- -loreafo. eoiupu- - 00
enta con p'ifio, valor H.7" yv.w
8l8 Papado (Jolfw azul yde na fio importado
.t m
hii valor 1(1. 7.", ahora por
S1G Capado (lolfo olorroja, do paño impartrafe yado,
cuello lo onda, siete hileras de costu-
ran, su valor anteriormente
craftl l.r.o, ahora por ?7
PríH-io- s esKcialoH y Itajitos en
Capas para Scfmras, lean la
lista do arriba.
Todas las chaquetas para S;
fioras so veiiderA-- con un
descuento lo '2 por ciento
lo su precio recular.
Vean Nuestros Retazos
á Precios Extraordinarios.
Gran Reducción en
Departamento de
Li
Todos los efectos de iuvicl lio w
Wndcráii á Pri'cios
Sumamente reducidos para hacer
Pumpo l'ara los lo la
Primavera PLAZA
Él Independiente.
ST7PLEMEITTO.
LAS VEGAS, NUEVO MEXICO.
Discurso de William J. Bryan.
Yo Tambien-Larrazo- lo.
Ovejas en los Estados Unidos, 1896, Periodo de Valor do la trasquila en Nuevo Mexico, 1000, - $2,700,000
Lana Libre, bajo Cleveland .... 36,818,643 Valor do Borregos do Primavera, por cabeza, en
Ovejas en los Estados Unidos, 1900, Periodo Pro- - Nuevo Mexico, 1896, .86
tegido, bajo McKinley 63,121,881 Valor medio do Borregos do Primavera, por ca- -
Ovejas en Nuevo Mexico, 1896, Perioda de Lana beza, en 1897, 1898 y 1899, en Nuevo Mexi- -
Libre, bajo Cleveland 2,650,000 co, bajo McKinley, 1.70
Ovejas en Nuevo Mexico, 1900, Periodo Protegido, Numero medio do Borregos do Primavera, al ano,
bajo McKinley 3,800,000 vendidos a compradores dol oriento durante
Valor de Ovejas en los Estados Unidos, 1896, - $ 67,020.942 1897, 1898 y 1899, 600,000
Valor de Ovejas en Nuevo Mexico, 1896, - - 3,312,500. Renta a Dueños do Nuevo Mexico do Borregos do
Valor de Ovejas en los Estados Unidos, 1900, - 246,175,335 Primavera, en 1896, bajo Clovoland - - 425,000
Valor de Ovejas en Nuevo Mexico, 1900, - - 9,500,000 Renta a Dueños do Nuovo Mexico en 1897, 1898
Valor de la trasquila en Nuevo Mexico, 1896, - 600,000 y 1899, bajo McKinley, . - - 2,550,000
Precio medio de Lana por libra en Nuevo Mexico, 1896, .06
Precio medio de Lana por libra en Nuevo Mexico, 1900, .13
LARRAZOLO, EL CANDIDATO DEMOCRATA PARA DELEGADO AL CONGRESO, es ciego partidario de Bryan y esta con igual fuerza en favor de la
ruina do la industria ovejera do Nuevo Mexico como lo esta Bryan. Votando por ol perjudicareis vuestros mejores intereses, liareis daño irreparable al Ter-
ritorio y destruiréis la prosperidad entro el pueblo do Nuovo Mexico en general y do los criadores do ovojas y productores do lana en particular.
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